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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai perhatin orang 
tua dalam hasil belajar, kemudian ikut berperan aktif dalam memberikan perhatian 
kepada anak, serta menumbuhkan kesadaran pentingnya perhatian orang tua 
dalam hasil belajar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuisioner maupun wawancara 
dan studi pustaka. Sampel dari penelitian ini adalah masing – masing sepuluh 
persen peserta didik kelas 8 ditiap kelas, beberapa orang tua yang memiliki anak 
yang bersekolah. Hasil penelitian nin menyimpulkan bahwa proses membimbing 
anak belajar berarti membantu untuk mencapai tujuan tertentu secara optimal. 
Dalam hal belajar, tujuan tertentu dimaksud adalah segala upaya membantu anak 
untuk mencapai prestasi belajar secara optimal. Upaya ini dapat dilakukan oleh 
orang tua yang ada di rumah. 
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 The study to obtain data on the conscientious effects of a parent in 
learning. Thebn participate actively in paying attention to children and 
culktivating an awareness of the Importance of parents’ attention in the results of 
learning. The research method used is descriptive using data collection techniques 
through questiionnaires as well as interviews and library studies. Samples from 
this study are each of ten percent of eight graders at every class, some parents who 
have children who attend school. The results of this study conclude that the 
process of guiding children’s learning is to help to accieve optimum goals. In 
learning the purpose is to help children achieve optimal achievements. This effort 
can be made by a parent at home.  
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